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◆ 原 著 
1)  境美代子，原田洋美，野上睦美，山口容子．看護職員が認識している倫理問題と研修後の成果．共創福祉．2013 Mar；
8(1)：17-22．（2013 年未掲載分） 






1)  Yoshii M. Green Tea Service and Traditional Nursing Practice Part-1 -Major Catechins for Infection Control-. 6th Asia-Pacific 
Traditional Nursing Conferece ; 2014 Oc t22-23 ; Seoul . 
2)  吉井美穂，境美代子．2week 交換タイプコンタクトレンズの汚染調査．日本看護研究学会第 40 回学術集会；2014 Aug 
23-24；奈良． 
3)  吉井美穂，林まどか，細川知世，田中絵莉，田村朋子．医療用 PHS の細菌汚染と清掃方法に関する研究．第 35 回
富山県感染対策研究会；2014 Sep 27；富山． 
 
◆ その他 
1)  西谷美幸．富山労災病院研究発表会講評；2014 Feb 21；富山． 
2)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子，野上睦美．高度専門看護教育講座小研修会（第 9 回～第 11 回看護学学
習会）；2014 Mar 15，Jun 14，Nov 8；富山． 
3)  西谷美幸．新人教育支援者研修－新人教育支援アドバンス編－；2014 Mar 20；富山． 
4)  西谷美幸．新人教育支援者研修－新人看護師への看護技術指導の方法と評価－；2014 Mar 28；富山． 
5)  西谷美幸．認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程．富山県看護協会；2014 Jun 27；富山． 
6)  西谷美幸．認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程．富山県看護協会；2014 Oct 2,3,7；富山． 
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